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Gospodari, ili posjednici rudarskog prava za istraZianje ruda 
bili su rovitelji i samostalni (slobodni) rovitelji. 0 posjednicima 
rudnih polja ili rudnika vodene su podjelbene knjige i registri u 
kojima je upisano, medu inim, koja se ruda planira eksploatirati. 
Imalac odobrenja, odnosno dozvole za istraZiMnje i eksploataciju 
rude, plaho je wake godine o d d e n u  pristojbu, a svoja rudarska 
prava u obliku dozvola mogao je dijelomice, ili feS& potpuno, 
prodati, Sto je zabiljeZeno u knjigama. Ako nije p laho p o r e  
mogao je izgubiti svoja prava, koja su potom brisana, odnosno 
premena,  u rudarskim knjigama. Posjednici rudarskih odobrenja 
morali su rijditi pitanje s vlasnicima zemljiSta, a gdje se 
namjeravalo detaljnije istraZivati i eksploatirati rudu h k  zakupom 
ili kupnjom zemljigta. 0 rudarskoj aktivnosti u Hrvatskoj izmedu 
sredine XIX. i XX. stoljeh p t o j i  bogata dokumentacija u 
(Carsko-kraljevskim) Rudarskim satniStvima u Zagrebu, Zadru i 
Splitu. Temeljni rudarski zakon bio je O p k  Austrijski rudarski 
zakon iz 1854. s dopunom iz 1911. (zakonski Elanak VI. o 
mineralnim uljevitim tvarima i zemnim plinovima). 
Rudarski poduzetnici bili su u Hrvatskoj pojedinci ili udruge 
(ukljuEujuti i drZavu), s time da je na @tku bilo viSe stranaca, no 
ubrzo su se u rudarsku aktivnost ukljuEili domati trgovci, 
industrijalci, veleposjednici, tinovnici, bankari, rame udruge, 
inZenjeri, umjetnici, umirovljenici, seljaci, oficiri, weknici  i dr. 
Medu poduzetnicima bilo je i plemih. 
Na temelju analize dokumentacije vlasnika rovnih dozvola u 
Rudarskom satnigtvu Zagreb utvrdeno je da su u pojedinim 
razdobljima od 1855. do 1945. prevladavali rudarski poduzetnici- 
pojedinci (preteZno 81%-85%), dok je danas (1990.-1995.) 
obrnuto (86% d.d.) Jto je posljedica dugogodsnjeg vladanja 
drustvenih podweb.  SliEno je danas i s odobrenjima (dozvolama) 
za eksploataciju, gdje prevladavaju udruge (84%). 
Uvod 
U Hrvatskoj je od sredine XIX. do sredine XX. 
stoljeh bio na snazi OpCe Austrijski rudarski zakon 
iz 1854., koji je dopunjen 1911. sa zakonskim 
Qankom VI. o mineralnim uljevitim harima i zem- 
nim plinovima, a 1922. sa Zakonom o istraZivanju i 
obdelavanju (proizvodnji) mineralnih ulja, zemnih 
smola i plinova u kraljevini SHS. Na tim zakonima 
temeljilo se istrazvanje i eksploatacija ruda, ukljutu- 
juCi prirodne asfalte, uljne ili bituminozne Skriljavce, 
naftu i plin. Rudno blago bilo je i onda u vlasniStw 
drZave, s time da su zainteresirane osobe, ili viSe njih 
(udruge, odnosno dionieka druStva) podnosili molbu 
za odobrenje, ili dozvolu, za istraZivanje (rovna i 
samorovna dozvola) i eksploataciju (podijeljivanje 
The masters, o r  owners, of mining rights for the exploration of 
ores were prospectors and free or independent prospectors. 
Concession books and registers were kept about the proprietors of 
ofe fields o r  mines. In them was entered, among other things, 
which ore was planned to be exploited. The possessor of a licence, 
permits for exploration and exploitation of ores, paid a certain fee 
every year. He could also sell his mining rights, in the shape of 
permits, partially or, more frequently, totally, as was recorded in 
the books. If he did not pay taxes, he could lose all his rights, which 
were then deleted, o r  crossed out of the mining books. Those who 
possessed mining permits had to solve the questions of 
compensation to the owners of the lands where they intended to do 
detailed explorations, and to exploit the ore, even to the extent of 
leasing or buying the land. The mining activity in Croatia between 
the mid-19th and mid-20th centuries is richly documented in the 
(Imperial and Royal) mining captaincies in Zagreb, Zadar and 
Split. The basic mining law was the General Austrian Mining Law 
of 1854, with its amendments of 1911 (Legal Article VI about 
mineral oil substances and natural gases). 
In Croatia, mining enterpreneurs were individuals o r  companies 
(including the state) with the proviso that at the beginning there 
were more foreigners. However, Croatian traders, industrialists, 
magnates, officials, bankers, various companies, engineers, artists, 
retired persons, peasants, officers and others soon became involved 
in mining. Among the entrepreneurs there were various noblemen. 
It has been ascertained in this research that in individual 
periods between 1855 and 1945 there was a dominance of 
individuals (mainly 81%-85%) while today (1990-1995) it is quite 
the opposite (86% are companies), because this is the end of the 
long term control of the socially owned companies. Thes same 
situation obtains today with respect to exploitation licenses, where 
companies predominate (84%). 
podzemnog ili povrSinskog rudnog polja sa zaStitnim 
imenom). 
Pregledom i obradom mnogih izvornih doku- 
menata i mnogih rovnih, samorovnih, podjelbenim i 
drugih knjiga iz t.2. Carsko- kraljevskog Rudarskog 
satniStva u Zagrebu, Zadru i Splitu Zeljelo se poblik 
upoznati, kakvo je bilo rudarsko poduzetniStvo u 
urvatskoj. U proubvanju preteZe usmjerenje na ru- 
darsko poduzetniStvo povezano za istra8ivanje i eks- 
ploataciju prirodnih asfalta i uljnih Skriljevaca te 
prirodnog bitumena povezanog s naftom. 
Na istraZivanje i eksploataciju nafte i plina osvr- 
nuo sam se samo s nekoliko primjera iz naftaSkog po- 
duzetniStva (jer o tome je veC pisao 2 g a l j i C, 
1984.), tek da se dobije uvid u tu sloknu, ali aktuelnu 
Rud.-geo1.-naft.zb., Vol. 8, Zagreb, 1996. 
problematiku, poglavito usmjerenu na sklapanje 
koncesijskih ugovora. Slitno je postupljeno s boksi- 
tima i drugim rudama te s ugljenom. 
Kod izbora dokumenata koji su uklopljeni u tekst 
rada odabrani su oni izvorni dokumenti, koji osim 
originalnosti, rjeSavaju, ili postavljaju odredene 
dileme, kao na pr.: vrijeme izdavanja prve "naftnen, 
odnosno rovne dozvole za istraZivanje na podrutju 
Peklenice u MeUimurju i koncesije "St. Georgn za 
eksploataciju bitumena, da li je u sklopu eksploata- 
cije Zeljezne rude u FrketiC Selu kod motela na Dobri 
u XIX. stoljetu eksploatiran i boksit?, zatim promje- 
ne naziva rudnih polja u Baljevcu, ViniSCu i dr.; 
dvojezihost, ili Eak trojezibost dokumenata i sl. 
Gospodari i poslenici rudarskog prava u 
Hrvatskoj 
U sklopu povijesti rudarske aktivnosti u 
Hrvatskoj, a poglavito od sredine XIX. do sredine 
XX. stoljeb, bit Ce opisani i dokumentirani oni 
sadrhji koji se pripisuju odnosima rudara. Pri tome 
Ce se pokatkad rabiti strueno nazivlje iz 
odgovarajutih vremena. 
Pod rudarstvom S m o d e k, (1862) je smatrao 
nauku koja sadrZava pravila po kojima se rude t r a k  
("rudotraZbaW), vade i prigotavljaju. U rudarstvo 
uvrstio je joS rudarsko mjerniStvo ("medoluknjen) i 
odnose medu rudarima ("odnoSenje rudarah"). 
Medu rudarima, mogli bi reti u Sirem smislu 
znaknja, razlikuje gospodare, Bnovnike i poslenike. 
"Gospodari" su posjednici gorskog, tj. rudarskog 
prava i to su privatnici pojedinci i "druZtvaa", ili 
drhva. Medu posjednicima navedenog prava 
razlikuje "rovitelje" i '"vlasteline". Rovitelj(i) imaju 
povlastice za trafenje, odnosno istraZivanje rude 
("kopaninen) i on(i) moli(e) da mu (im) se podijeli 
pravo "vlasnostin, koje ima i po Smodeku "vlastelin", 
odnosno u prijevodu slobodni rovitelj(i). Rovljenje je 
"razkapanjen, "v(e)rtanjen (svedranje) i razmetanje 
zemlje i kamenja, dok se stigne do rudiSta. Smodek 
razlikuje predrovljenje (kopanje graba i jama do 
E;v(e)rstog kamenja) i "gorniksko", tj. rudarsko 
rovljenje, dok se ne dopre u rudigte rudarskim 
radovima: "rovosdolkomn (rovom), "rovosdonjom" 
(oknom) i "provertborn"(buSotinom). 
Na temelju uvida u "rovne" i "samorovne" knjige 
Rudarskih satniSta Zagreb, Split i dr.,konstatirao sam 
da su se upisi u ove knjige, na temelju podnosilaca 
zahtjeva, obavljali istovremeno s upisom u rovnu 
knjigu i to na njenoj pakoj strani za tzv. "iizklopnen 
(isklopne) rovove ili "samorovoven (kratica od 
samostalni rov) u istoj knjizi, ili naknadno u 
posebnoj samorovnoj knjizi. 
Za posjednike rudnih polja, odnosno rudnika (ili 
"rudnihre"), vodene su posebne "podjelbene" knjige u 
Rudarskim satnstvima. To bi danas mogli nazvati 
eksploatacijske knjige, dok bi "rovne" i "samorovne" 
knjige mogli nazvati istraPivaCkim knjigama, s time 
da se s podjeljivanjem rudarskih slobodnih rovova, 
odnosno samostalnih rovova - "samorova" okkuje 
viSi stupanj istragivanja rude, a nude se i v& 
rudarska prava, jer im se omogutava i buduta 
eksploatacija rude, dok to pravo nosilac rovne 
dozvole ne m o k  koristiti. Imalac je rovnu dozvolu 
morao permanentno produZivati svake godine, a i 
platati odredenu pristojbu za istraZivanje, kao i za 
eksploataciju rude. Posjednici rovnih i podjelbenih 
dozvola mogli su djelomitno ili potpuno prodavati 
svoja rudarska prava, a i rudnike, ako su bili njegovi 
(su)vlasnici. Vlasnici navedenih dozvola mogli su 
imenovati svoje punomdnike, 
Vadenje rude obavljalo se prema S m o d e k u 
(1862) s "jamoradnjom", odnosno jamarstvom, tj. 
podzemno u rudniku (op. autora) ili "dnevno- 
radnjom", tj. s "dnevnimn, ili povrSinskim kopom. 
Povezano s tim podjeljivane su tzv. rudarske mjere i 
to jednostavne, dvostruke, Cetverostruke ili dnevne 
mjere razlititih povrSina izrakne najprije u 
kvadratnim klaftrima ili ktvornim hvatima (1 
kvadratni klafter=3,5% m2), a kasnije u m2. 
Posjednike rudnika zanimalo je vadenje rude. Oni 
su takoder imenovali punomodnike ili ravnatelje 
rudnika kao najviSe c'inovnike. To su obiCno bile 
strutne osobe iz rudarske, geoloSke, pravne ili druge 
djelatnosti. Pored njih jamama su upravljali 
upravitelji rudnika, a od rudarskih Cinivnika jog su 
bili nazotni poslovode, rahnovode, pisari, nadgled- 
nici, pazitelji (Cuvari) i dr. 
Rudarski poslenici, u uiem smislu rudari, nazivani 
su "jamari", a bili su to kopaCi ("kopari"), vozaCi 
(dregari, huntari), trebari (koji odvajaju rudu od 
jalovine) i dr. 
Rudarske (gorske) zakone dijeli S m o d e k, 
(1862) na javne, t.j. drkvne, koji ureduju odnose 
izmedu rudara i vlade; privatne, kojima se rjdavaju 
odnosi steknog rudniCkog dobra, njegovo uzdria- 
vanje i upotrebljavanje te raspolaganje s njim; 
polititke, koji brinu o procvatu rudarstva; redarstve- 
ne, koji odstranjuju me ono Sto moZe ometati sigur- 
nost rudarskih radova i financijske, kojima se 
osiguravaju sredstva za rudarstvo iz drhvnog trodka. 
Na temelju uvida u knjige (Carsko-kraljevskog) 
R u d a r s k o g  s a t n i S t v a  Z a g r e b  i to 
"Rudarsko - redarstvene oCevidnostin preteino za 
razdoblje 1920.-1930. (knjiga I) i preteino za 
razdoblje 1931.-1940. (knjiga 11) moZe se spoznati 
sljedeCe: 
1) IstraZivanje mineralnih - rudnih sirovina ili t.zv. "rovne 
radnje" obavljalo je najM6e 1 - 3 vise ili manje struEnih radnika, 
pohm od nekog rudarskog upravitelja do odstreljab ili 
predkopah. Prema intenzitetu istrafivanja, odnosno tratenja rude 
nicala su i rovna poduzetnigtva, koja su obavljala usluge 
zainteresiranim roviteljima, ako to nisu ow samostalno 
obavUali.Tako su rovne radnje izvedene na pr. 1921. god u 
Delnicama, od 1921. do 1925. god. u TrSCu i dr., 1923. u Rudama, 
1921.-1927. u Ivancu, od 192311924. u Paklenici kod Novske i t.d, 
2) Rudarska istrazwanja bitumena, ukljuEuju6i i naftu u 
MikleuSki i Petrovom selu, odnosno Cerniku kod Nove GradiSke 
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S1.6. Josip Patta, rudarski inZenjer iz Zagreba postao je 3. kolovoza 1912 rovitelj Rudarskog satniShra Zagreb. Godine 1923. to 
rudarsko pravo je prendeno na "LiEko mdarsko udru2enje", a 1936. na "Gyrodal". Rovna dozvola redovno je produljivana sve 
do 1939. S desne strane slike nalazi se dio prijavljenih "isklopnih" rovova (samorova) u Zavalju, Baljevcu, Donjem Lapcu i 
Petrovorn Selu iz 1922.-1923. 
Fig. 6. Josk Panu, mining engineer from Zagreb, on August 3, 1912, became minerlprospector of the Mining Captaincy in Zagreb. In 1923 
this mining right war t m f m e d  w the Lika Mining Society, and in 1936 to GyroduL The prospecting licence was regularly renewed 
right up to 1939. On the right of the picture are some of the registered mines in Zavalje, Baljevac, Donji Lapac and Petrovo Selo, 
from 1922-1 923. 
iz Cernika i to 2 samorova u Cerniku i 3 u Giletincima (R o v n a 
k n j i g a l l ) .  
Drugi FeStetiC, t.j. grof Samuel Festetics bio je 
vlasnik ugljenokopa u Krapini (od 1859.), Lupinjaku 
kod Pregrade (od 1859.) i u Humu (do 1861.), ali i 
Zeljezne rude u Durmancu od 1859. Rudarska 
istraZivanja Zeljezne rude obavljana su i na Baniji, 
Gorskom Kotaru i dr. 
Rudu cinka pokuSalo se naCi na IvanSCici, pa je 
30.VII1.1860. podijeljena dozvola za eksploataciju 
"galmei rudensa zaStitnim znakom "Scharley Gmben 
(tab. 2, sl. 10) Udruzi za rua!ursh,o i proizvodnju cinka 
u Ivancu (Die Gewerkschaft fiir Bergbau und 
Zinkfabrikation in Ivanecn). Prvi upravljaEi bili su 
Georg Nickel, trgovac iz Beta i Isidor Richter, bankar 
iz Breslaua, sada Vroclav (M o n t a n H a n d b u c h, 
1863). UnatoE svih napora i brzoplete izgradnje 
tvornice za preradu rude nije bilo uspjeha. Rudarski 
radovi su prekidani i obnavljani, rnijenjali su se 
upravlja8, a uvodene su i prinudne uprave. Tako je 
na pr. ved 1864. postavljen za direktora Emil Brixe, 
rukovoditelj u "Societe anonyme metalurgique 
austro-belge" iz Haya u Belgiji (M o n t a n H a n d- 
b u c h, 1864). Ruda za preradu dovabna je iz 
Slovenije da bi "IvaneZko cinkovno d.d." moglo raditi. 
U vezi s poslovanjem bilo je viSe primjedbi i to: 1869., 
1870., 1889., 1892., 1895, 1896., 1897., 1898., 1901., 
1902., i 1912. Godine 1924. preuzima ga "Hrvatsko 
rudarsko dd." u Zagrebu. Rudnom polju 
promjenjeno je 1936. zagtitno ime u "Aleksandar". 
Godine 1939. odobrena je odgoda rada do 
31.111.1940., a potom je postavljen prinudni upravitelj 
ing. Petar KisiC iz Zagreba. Prinudna uprava je 
ukinuta 1941., a ved slijedek godine je odobrena 
odgoda rada. Te, 1942. god. nije vise bila odobrena 
odgoda rada. Zbog napuStanja pogona u ratu, a time i 
ne platanja data, ovo rudno polje brisano je 1943. u 
podjelbenoj knjizi (sl. 10). 
Rudarskom poduzetniku Franzu Fridau, posjed- 
niku iz Be&, podjeljena su 31.V.1860. povdinska 
rudna polja Zeljezne rude (sl. 11) veliEine 31 400 
150 Rud.-geo1.-naft.zb., Vol. 8, Zagreb, 1996. 
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S1.7. Rudno polje "Josip" u Baljevcu, kotar Korenica (sada BihaC, BiH) podijeljeno je 4. rujna 1922. Josipu Patti za eksplo aciju 4. "smolnog ugljena" (oil shale). Od 1923. u posjedu je "Lidcog rudarskog udrufenja" iz Zagreba. PovrSina mu je 360931,2 m 
Fig 7. A concession to the Josip ore field in Baljevac, in the area of firenica (now BihaC, Bosnia-Herzegovina) was given on September 4, 
1922, to Josip Patta for the qloitatio o "far coal" (oil shale). From I923 on this war owned by the Lika Mining Sociey porn 
Zagreb. lh area of it was 360,931.2 m 9 f 
kvadratnih Maftri, ili 112 883 m2 (1 kvadratni 
klafter=3,596 m2) na podrutju FrketiC Sela, Cerja i 
dr. (tab. 2). Kako je to podrueje, poglavito kod 
FrketiC Sela, boksitonosno, to se ne iskljuEuje 
moguhost da je umjesto Zeljezne rude eksploatiran 
boksit. Eksploatacija rude tu je produ2avana do 1883. 
Zanimljivo bi bilo ustanoviti zaSto je prekinuta 
eksploatacija i gdje je preradivana ova ruda. 
Franz v. Fridau je joS istraZivao Zeljeznu rudu u 
Jaski (rudno polje "Franz", 1 povrSinska mjera), 
Novakima, Golom Vrhu, PiSZletkama, Planini, 
NetretiCu, ModruSa Potoku, Ribniku i dr., te na 
podrutju Delnica ("Anton", "Johann" i "Maria Hive" s 
3 povrS. rud. mjere te "Segengottes" s 2 rud. mjere). 
To je zabiljeZeno u M o n t a n H a n d b u c h u 
(1861,1863,1864 i 1867). 
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SI. 8. PunomoC za poslovnog ravnatelja "Gyrodala" Franju Hick(e)a ovjerena na Kotarskom sudu u Zagrebu, a odobrena u 
Rudarskom glavarstvu u Zagrebu 6.X.1941 
Fig. 8. A proksy for the bminm manager of Gyrodat Franjo Hicke authenticated at the Kotar (Dktrict) Court in Zagreb, approved in the 
MiningAuthority, Zagreb, October 6,1941 
Godine 1938. izvezeno je 407 170 t boksita iz 
hrvatskih krajeva Kraljevine Jugoslavije, pa je to bilo 
dovoljno za drugo mjesto svjetske proizvodnje 
boksita (K r e S i 6,1941). Ukoliko bi tome pribrojili i 
proizvodnju istarskih boksita pod talijanskom 
okupacijom, tada bi to bilo dovoljno za prvo mjesto 
svjetske proizvodnje boksita u 1938. Boksit je bio 
izvahn u NjemaCku (96.6%), neSto u $vedsku 
(3.27%), a vrlo malo u Englesku (0.08%), SlovaCku 
(0.04%) i b k o  - Moravski Protektorat (0.01%). Od 
13 boksitnih poduzeh u 1938., samo su dva osnovana 
1917. Godine 1938., bilo je u boksitnim poduzeCima 
zaposleno 2016 radnika i namjdtenika, Sto je bilo 
40% industrijskog radnstva u tim krajevima. 
Od znabjnijih boksitnih poduzefa rovnu dozvolu i samorove 
posjedovali su: "Alwninij" mdarsko i industrijalno d.d. Split 
(14.III.1924., 13 samorova), ' ! 4 h  Bauxir" rudarsko i industrijalno 
d.d. Zagreb (8.1.1928., 53 samorwa), Konfinentalno Batucitno 
rudursko i hdwtrijalno d d  Zagreb (5.XL1917., 239 samorova, 
17.IV.1929., 60 samorwa i 3.X.1929., 112 samorova) i "Dalmatia 
Bauxit", d.d. Split (29.III.1929., 55 samorova). Ovo su podaci iz 
R o v n e k n j i g e XV (116)C.-K. Rudarskog satnstva Zagreb, 
koja se nalazi u H ~ a t s k o m  drZavnom arhivu. 
K tome bi mogli j d  pridodati "Jadrnrki b a d  d d "  Split, koji je 
ve6 19.X.1916. zatraZio podjelu boksitnih mdnih polja sa 4 jednwt. 
md. mjere u VeluJif u i to "Bo2ena I-W" i 'IF& I - W ,  te "PrbmrslGi 
baudt, d d "  Split, osnovan 9.XI.1925. koji je od 'Yadramkih 
buuita" preuzeo rudarska prava za podmEje Obrovca. Francuski 
rudarski poduzetnik Andre Henry Counnier iz Pariza podnio je 
molbu Kraljevskom Rudarskom satniStvu u Splitu za podijelu 
rudamkih polja "Petar Zrinski'' i "Petar Zoranit" u KruSevu, svako 
veliEine 4 rud. mjere. Na dalmatinskom i primorskom podruEju joS 
su djelovali: "Jadransko -primorski b a d ,  d d "  Split, '!4& bumit, 
d d "  Sibenik i dr. (KraIjevsko Rudarsko satniffvo Split, 1926). 
Dvadesetih godina XX. stoljeb u Dalmaciji bili su aktivni rudnici 
boksita u KruSevu, Umcima, Diliu, Kalunu i Ridu, a proizveli su 
ukupno od 10 483 t (1921.) do 79 432 t (1925.) U eksploataciji 
boksita bilo je angaZirano priblano od 100 do 500 poslenika. 
Boksit je izvaZan u NjemaEku, Ameriku, hicarsku, Francusku i dr. 
Od istraZivab, odnosno rudarskih poduzetnika, za koje se 
pretpostavlja da su istrdivali i boksit, a nalazili su se pod 
kornpetencijom, odnosno vlasnosti (Kraljevskog) Rudarskog 
sa td tva  Zagreb navesti 6u samo nekoliko. To su na pr. knez A. 
BoreZli iz Zadra s 213 samorova, koji je istraZivao boksite u 
poreznim opfinama Stikada i GraEac, ali i piritne "kamene ugljenen, 
t.j. "uljne Skriljavce" u poreznim opCinama RaduE, Medak, Sv.Rok i 
Kukli6 (Rovna dozvola izdata 16X.1909., a produhvana od 1910, 
do 1941.), zatim L. Vukelt i N. MaXuan i njihovi nasljednici u 
grabzkom Mazinu, gospitkom citluku, Divoselu, BruSanima i 
Trnovcu od 8.VII. 1913. do 1931., te M. Pavelit sa 104 samorova od 
12.X.1936. do 1937., M. Kohl, ministar u mirovini iz Zagreba sa 
140 samorova od 24.VI.1939. do 1940. u Mazinu i dr., kako je 
navedeno u rovnoj dozvoli VukeliCa i MaZurana s time da je dr. 
KoZul prdirio joS istrdivanja na podrutje PoEitelja i Lokova 
Suga j a .  Izvor navedenih podataka je takoder R o v n a k n j i g a 
XV (116) iz Rudarskog satniStva Zagreb. 
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S1.9. B a n s k a v 1 a s t Banovine Hrvatske bila je najveCa 
~ d a r s k a  d h v n a  udruga. Imala je i 12 156 samorova na 
podrueju Rudarskog glavarstva Zagreb, a koje je prema 
interesu produljivala. Godine 1941. rudarska prava 
Banovine Hrvatske prenesena su na N.D. Hmatsku i to 
na Miniistarstvo Jumarstva i rudarstva 
Fig.9. T h e  v i c e r e g a I  governmentoftheBanovinaof 
Croatia was the biggest state mining company. It had 
4 1 5 6  mines in the region of the Mining Author@ of 
Zagreb, which it ~ctended according to the inmest. In 
1941 the mining rights of the Banovina of Croatia were 
transfmed to the Independslt State of Croatia, to the 
Minimy of Foresay and Mining 
I z W P r e g l e d a  s t a t i s t i z k i h  p o d a t a k a  r u d a r s k i h  
p o d u z e C a od 1919. do 1927. god. (knjiga 161 istog izvora 
podataka) moZe se konstatirati da su za boksit izdate dozvole 1929. 
za lokalitete Kiani 1-111 i Mazin I kod Grabca "Kontinntrabzom 
Ba&m rudarskom i inaktnjskorn akmitkom &u3tvu1' Zagreb. 
Ovipodaciupisanisuiul 'KazaIovlasnika r u d n i h p o l j a "  
(124), pod slovom K, takoder u Rudarskom satnigtvu Zagreb. 
Dr. ing Hwoje IvekoviC postao je 3.X.1938. rovitelj u 
Vrbovskom i Gomirju (kod Ogulina), kipar August Augustintit 
27.1.1940. u Klanjcu (24 samorova), a kn jhn ic i  Matko Janko i 
Franjo KukujeviC-Sakrinski 17.I.1941 na podruzju Jastrebarskog 
(R o v n a k n j i g a 9 i 10). Rovne dozvole nisu produ2ivali. 
Nakon 11. wjetskog rata sva rudarska poduzeh, bilo vlasnika 
dioniekih drustava, ili pojedinaca, jdenjem OkruZnih narodnih 
sudova postala su vlasniStvo FNR Jugoslavije. 
U W R e g o l a m e n t o  d i s c i p l i n a l e  
Dell'Imperiale Regio Governo della Dalmazia circa 1' 
Escavazione della Pece" (1837) t.j. u "Pravilniku o 
upravljanjul Carsko-kraljevskehlade Dalmacije, oko 
iskopavanja pakline od 18. srpnja 1837. piSe na 
talijanskom i ilirskom, odnosno hrvatskom (s1.12), da 
su bra& Jure i Mate JuriC dobili u zakup 18.X1.1835. 
iskopavanje "&(a)rdoga pakla" na podrutju 
vrgoratke, makarske i neretvljanske krajine. 
Zakupitelji su trebali 10 dana prije obavijestiti 
opCinskog sta rjeSinu u koje vrijeme i koliko im treba 
raditelja, kako bi on mogao osigurati ljude i njihove 
zamjene. Zakupci su raditeljima trebali osigurati 
prenoBSte, ali i skloniSte od loSeg vremena. Bili su 
plaCeni 17,5 kruna na dan. Tko se prihvatio posla, 
morao ga je i zavrgiti. Neopravdani izostanak mogao 
je zaMSiti s tamnicom 1-3 dana. 
Uvodenjem u posao Jure JuriC obvezao se 
5.X1.1835., da & kroz tri godine, t.j. od 1835. do 1837. 
provesti preliminarne radove u rudniku pakline u 
Vrgorcu u skladu s uobitajenim zakonom (s 
venecijanskim zakonom o zakupu od 22.IX. 1781.), 
kako bi se mogla uspostaviti znatajna proizvodnja 
smole. 0 tome je bio izvjeSCen Rudarski supstitu- 
cijski sud u Sibeniku 1. kolovoza 1838. @r. 137451 
4781). Iste godine obratio se Zgnac Obersteiner, 
predstavnik Rudarske sluZbe Steinkohlen Hauptge- 
werksch@a Carsko kraljevskom Rudarskom supsti- 
tucionom sudu u Sibeniku u vezi s istrafivanjem u 
Vrgorcu. Na temelju zahtjeva od 7.1V.1838. (zabilje- 
Zen pod brojem 48 u Sibeniku) obavljen je uvidaj za 
Privilegirano drdtvo za iskapanje fosilnog ugljena i 
rudnika smole na brdu RadoviC u Vrgorcu i natinjen 
je zapisnik (protocollo, sl. 13) 27.1V.1838. ( 0  b e r- 
s t e i n e r, 1838). Na uvidaju bili su prisutni: Jose  
IvaniC, rudarski sudac, Manjan PoliC, vr$oraEki 
naklnik, Jure Raos, seoski poglavar te Josip Zivkovik 
i Jure Markid, licencijati. Opisani su stari radovi i 
veliCina jama "Gustav"i "Catterina". Utvrdeno je da se 
tada nisu obavljali rudarski radovi, a kada se rudarilo 
izmedu 1804. i 1805. bilo je to slabog intenziteta. To 
je tada izjavljeno pod sudskom zakletvom. 
Za rudarska istraZivanja na otoku Ciovu (tal. Bua) 
kod kapelice Sv. Andrije (St. Andrea) i Sv. Kriia (St. 
Croce) podnio je molbu Rudarskom supstitucionom 
sudu u Sibeniku 6. listopada 1838. Franz Kummer 
(1838) iz "Bergamt der adriatischen Steinkohlen- 
gewerckschafr", odnosno iz "Rudarske sluZbe Jadran- 
ske udruge za kameni ugljen" (sl. 14). 
Prema dosadaSnjim spomajama do kojih Sam 
doSao istraZujuCi mnoga nalaziSta bituminoznih 
stijena (asfalta) i kerogenih stijena ("uljnih" ili 
"bituminoznih Skriljavaca") u Hrvatskoj, mogu tvrditi 
da je ostalo do danas nepoznato nekoliko malih 
nalaziSta, jer se ni najstariji ljudi viSe ne sjehju, gdje 
se ona nalaze. To je primjer s nalaziStem u 
Kanjanima i Baljcima kod DrniSa, te s Koteljom kod 
Rogoznice, a Eije sam priblifne lokacije oznaEio na 
karti "Bituminoznih pojava Dinarida" (S e b e E i C, 
1979). 
Neka manja nalaziSta asfalta biio je vrlo tdko pronati, kao Jto 
je naladte "Kravm" kod 2upe i "Sv. Andrija" na Ciovu. Ima 
nekoliko nalazista, koja nisu toEno locirana u XIX. stoljeeu, a i 
ranije, tako da su ostala potpuno nepoznata. To je sluhj s nekim 
nalazstima na brazkom, mosorskom, vrgoraEkom, viniSkom i 
Jibenskom podruCju, od kojih i s t i h  nalaziJte "Sv. Ivan" na 
brazkom podruEju. Novim arhivskim istdivanjem spomao sam da 
se radi o nalazi3tu "WilZheh" kod Sutivana, odnosno Sv. Ivana, a ne 
kod PuEiEa. Za ovo nalaziJte moZe se reCi, da ga je F o r t i s 
(1774) krivo locirao. 
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Sl. 10. Rudno polje "Scharley Gmbe" (lama) u lvancu podjeljeno je za eksploataciju cinkove rude 30.VIII.1860. Brisano je 1943. 
Povdina mu je 50 176 kvadratnih klaftri. PM vlasnik bila je "Udruga za rudarstvo i proizvodnju cinka" Ivanec 
Fig. 10. The Scharley Grube orafield in Ivanec, a conc&n on which war given for the eqloitation of zinc ore, on August 30, I860. It was 
deleted on 1943. Its area war 50, I76 square klajiers. The fist owner war the Society for Mining and Zinc Production, Ivanec 
Nadalje, uvidom u "Katastar mjerenja mineralnih (rudnih) 
polja" C.-k. Rudarskog satnibtva Zadar (tal. C a t a s t r o d e I I e 
m i s u r e  di c a m p o  m i n e r a l e  dell' L R . C a p i t a n a t o  
m o n t a n i s t i c o, Zara), a koji se nalazi u Povijesnom arhivu u 
Splitu (Glavna uprava dalmatinskih rudnika IGUDRU, sv. 1, pp. 
16), koji je sastavio A n  o n i m u s  (u XIX. st) prema dozvolama od 
21.VI1.1819. (31 doz.) te dozvolama poslije 23.V.1854. jer se u 
njima poziva na (OpCi) Austrijski mdarski zakon (5 dozvola), moZe 
se zakljuati da su postojala i takva rudna asfaltna polja na BraEu i 
V. Dmeniku (?) (Zirona), ili Vini56u (!), koja se kasnije ne 
spominju u struEnoj literaturi. Pretpostavlja se da su to preteZno 
bila manja nalazibta, koja su brisana u katastru, ili su neka kasnije 
preimenwana. 
Tako su nam ostala nepoznata neka rudna polja na podruEju St. 
Pietra (Supetra) na BraEu sa zaStitnim imenima: "St Luzia" (Sv. 
Lucija, lcasnije Luka(?)), "St Giuseppe" (Sv. Josip), "Giureppina" 
(Josipa), "Teresa" (Tereza) i "Papich" (Papit), zatim u Postirama: 
"Gliicksternn (Sretna zvijezda), "Fridmfeld" (Polje mira), 
"Concordia" (Sloga), "Sperm" (Nada), nadalje u Zironi (V. 
Dmeniku) "&on'; "Fria", "Philjpp", "Z&; "Sahwn", "Cart; 
"Maria", "Umrla", "Riccardo': 'MAndrea': "Muzzi" i "Francka". Sva su 
ta mdna polja registrirana j d  21.VI1.1819. Nosilac dozvole bio je 
G u g l i e h  (Wilhelm) Schulze, a poslije njegove smrti Heinrich - 
Enrico Hartung. Obojica su radili za bamna Rotschildo iz Be&. 
Veliana rudnih polja bila je izraZavana u beEkim kvadratnim 
klaftrima, odnosno Eetvornim hvatima i to pretdno od 12 544 bE. 
kvadratnih klaftri, ili 45 093 m2 Cjednostavna rudarska mjera) ili 25 
088 M. kvadratnih klaftri ili 90 186 m2 (dvostmka mdarska mjera). 
Za rabljenje asfaltnih polja platana je pristojba 4-8 fiorina. DomaCi 
rudarski poduzetnici radili su na asfaltnim poljima Donjeg i 
Srednjeg Dolca (velitine 12544 kvadratnih klaftri), a to su bili 
Jeronim Cerineo i dr. te Nikola KevdiC. Zabtitna imena asfaltnih 
polja bila su "Aleanza" (Savez), "Fedelfa" (Vjernost), "Fiducian 
(Pouzdanje) i "Madona delle Grazie" (Gospa od milosti). 
U Vrgorcu (Vergoraz) bio je vlasnik asfaltnih polja S m e l  M. 
b m  Rohchild, i to: "Lnndauera" (ime po kdiji  s 4 sjedala i 
krwom za spugtanje), "Paclina" (kasnije "Anna"), "Sel ipnn" 
(BlaZen Wek), "BiUurber" (ili Bithuber ?), "Nercstiickf (Ncwi 
komad), "Crcovia" (Cirkovit). Nosilac dozvole bio je G u g l i e h  
(WrUlelm) Schulze, njihova velifina bila je 12 544 kvadratnih klaftri, 
a platili su 6 florina po mdnom polju. 
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S1.11. Rudno polje 'FrketiC I", povrSine 31400 kvadratnih klaftri u FrketiC Selu. Podjeljeno je za istraZivanje Zeljezne rude. 
31.V1.1860. Franzu Ritteru iz Be&. Rudno polje je brisano 1882. (br. 1604) 
Fig. 11. The Frketid lore fie@ area 31,400 square Wafters, in inrketid Selo. Thc concession war given for the exploration of iron ore, on June 
31,1840, w Fram Ritrer of Vienna The ore field war deleted in 1882 (No. 1604) 
U SiveriCu ugljena polja "Andrea" i "Barbara" imali su Antonio 
(Antun) Macale trgwac iz Sibenika i Irvlcenw (Vurko) Galvani, 
pomorski oficir u Marini, a u Dubravici Jakov (Giacomo) R a w  
(Rackich) trgovac iz Sibenika. PovrSina ovih polja bila je ve&, 
varirala je od 25 088 beekih klaftri (rudno polje "Emilio", u 
Dubravici kod Skradina) do 62 720 M. kvadr. klaftri (225586 mZ, 
op. autora) u "Bmbari" u SiveriCu. I pristojbe su odgwarajuk, tj. 
12,60-31,50 fiorina. 
Prema kasnijim dokumentacijskim podacima potvrdeno je 
!? tojanje dijela navedenih rudnih polja (R i t t e r et al. 1855, iz e b e E i 6,1995). Za rudna polja u Zironi, odnosno V. Drveniku 
to nije potvrdeno, jer tamo novija geoldka istdivanja za Osnovnu 
geoloSku kartu Split (M 1:100 000, 1971) nisu utvrdila takva nala- 
ziSta. BuduCi da u ovome katastru mdnih poIja nema viniSkih 
asfaltnih polja, to se pretpostavlja da su ona ustvan W t e n a  u 
"Miiera di pietra asfaltica denominata, Comuna Zirona". To se 
moZe objasniti Bnjenicom da je iskonski naziv katastarske karte (M 
1:2880) iz 1909. bio "Zions" (Spalatoer Kr.), a potom "Drvenikn, a 
na kraju je dopisano i "ViniSCe", Sto sam utvrdio u trogirskom 
"Uredu za katastar i geodetske poslove". Imaju6i to na umu, ali i 
spoznaju da se asfaltna rudna polja "Zirone" vise ne spominju, to se 
moglo zakljufiti, da se ustvari radilo o starim viniSkim asfaltnim 
poljima. Pretpostavlja se da su manja rudna polja zaboravljena, ili 
ako su bila bliska, spojena su u jedno rudno polje, a v& su rudna 
polja preimenovana, pa su tako kasnije u ViniSCu ostala tri rudna 
asfaltna polja "Adria", "Thefis" i l'Domenica". 
U vezi katastra m d e  se postaviti pitanje jesu li u njemu ma 
mdna polja s datumom od 21.VII.1819. zaista prijavljena u isto 
vrijeme, ili su neka od njih biia poznata i prije, a Sto se ne iskljutuje. 
Za Zaliti je Sto neznamo tko je napisao Katastar i odakle su izvori 
podataka za njegwo sastavljanje, jer ovako sve se nesigurno svodi 
na dvije godine 1819. i 1854. 
Rudarski satnik Joseph Gleich (1896.) iz Rudarskog satnstva u 
Klagenfurtu poslao je pismo Carsko-kraljevskom namjesniStvu (K- 
k. Statthalterei) u Zadar 9.1.18%., kojim ih je izvjestio O podjelji- 
vanju rudarskih koncesija za asfalt u Dalmaciji i to na otoku BraEu, 
Donjem Dolcu i Vrgorcu (sl. 15). Tako je prva koncesija (br. 
1274312229) od 30.VI.1841. nazvana "Sv. Lucija" ("St Luzia") 
povdine 25 088 bdkih kvadratnih klaftri, a podjeljena je "Gmpo- 
darskom drurtvu m kopanje rude" (Wirtische Bergbaugesellschft), a 
potom prodana "Gospodarskom a'ru3m ur kopanje asfalta i zernne 
smole" ('Wirtische Asphalt und Erdpech Gesellschaft"). Druga 
koncesija "Sv. Josip" ("St. Giuseppe") podjeljena je istog dana i godi- 
ne pod istim brojem i istom Gospodarskom druStvu, a potom isto 
tako i prodana. 
Na BraEu su podjeljene 14.I.1846. jog dvije koncesije dvostruke 
rudarske mjere veliane 25 088 kvadratnih klaftri istom rudarskom 
d d t w .  To su "Jmipa" ("Giuseppina") br. 6731129 i "Terezija" 
("Teresa"), takoder br. 6731129 i jedna jednostruke rudarske mjere, 
povri[ine 12 544 kvadratnih klaftri pod zaStitnim nazivom "Pipich", 
vjerojatnije PapiC, Eiji je vlasnik u Supetru bio barun Rothschild, a 
potom Wwtische Asphalt und Erdpech Geselhhafi. Ova posljednja 
koncesija podjeljena je 9.XII.1847. pod br. 2635615539. 
U Donjem Dolcu su podijeljene 4 koncesije jednostavne ili 
jednostruke rudarske mjere. 
Povlasticu za kopanje viniSkih i braaih asfalta dobio je u drugoj 
polovini X K  stoljeCa Heinrich (Enrico) Hartung, poduzetnik iz 
Trogira, a podrijetlom iz NjemaEke. 0 tome se obznanjuje npr. u 
dozvoli za rudarsko istraZivanje temeljenom na OpCem Austrij- 
skom rudarskom (montanistitkom) pravu iz 1854., a odnosi se na 
kapetaniju Split i Sinj, koje je Hartung pribavio 1873., te produZio 
1874, zatim na uvjerenju - odobrenju, odnosno C e r t i f i c a t o  di 
approvazione sulla dichiarazione d'indagine libera (1879) za 
slobodno ili samostalmo istraZivanje 1879. u ViSb - Za (a)rada 
(11.16) Ti originalni dokumenti nalaze se u Arhivi Sladc - 8ilovif u 
Trogiru. 
Sredinom XIX. stoljeCa proizvodio se u Dalmaciji prirodni 
asfalt u Vrgorcu-Paklini s 26%, a i iznad 27% bitumena; na 
sjevernoj padini Mosora u Krivom Dolcu s 20,67% bitumena (H a- 
u e r, 1850. i F o e t t e r 1 e, 1851), na BraEu - Skripu s 9%-10% 
bitumena te u ViniSCu s 5% bitumena. U proizvodnji pakline u 
Dalmaciji bilo je zaposleno 40 Ijudi, a isto je toliko radnika bilo 
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zaposleno i u tvomici za preradu asfalta u Veneciji 1842. kada je 
utemeljena. Prema M a r s c h a I I u (1856) asfalt je ; tvornici 
razbijan, sijan i mljeven p o m d u  parnog stroja snage 17652 W, ili 
po ondagnjim mjernim jedinicama 24 KS. Asfalt je dwaZan u 
Veneciju iz Vrgorca, Skripa i ViniSh s dva teretna jedrenjaka 
(trabakula). 
U Dalmaciji je pohtkom XX. stoljefa proizvedeno pribliZno 
4000 t asfaltalgod., a uoc3 I. mjetskog rata proizvodnja je spala na 
2200-2900 ttgod. Nakon I. svjetskog rata proizvodnja je naglo 
smanjena i odrZavana na priblibo 100-200 Ugod. Za dalmatinska 
asfaltna naladta  posebno su se zanimali njemaEki geoldki i 
rudarski struEnjaci (An o n i m u s, 1913). Koncem 1912. izdato je 
u Dalmaciji 4857 dozvola za samorove za ugljen, 709 za Zeljeznu 
rudu te 1522 za d ~ g e  rude medu kojima je, pretpostavljam, dio bio 
za asfalt. 
Iz dokaznice Sto ju je uputio OkruZni rudarski ured Zadar, 
(J a k S a, 1896) Rudarskog satnztva Klagenfurt, Financijskim 
direkcijama Zadar, Split i Dubrovnik sa stanjem promjena u 
plahnju samorova na pr. s 1. kvartalom 1896., m o k  se utvrditi da 
su novi samorovi prijavljeni od Dm& do Kotora i da ih je 
uglavnom prijavio Anton Mfwvid, posjednik nekretnina iz Put i ih .  
Premda na samorovnici ne pi& koja se ruda is tduje ,  prema nazivu 
lokaliteta m o k  se pretpostaviti da je A. DeSkoviC zapoEeo 18%. s 
rudarskom aktivndCu s asfaltima u RadoSiCu (6 samorova) i 
Stikovu (2 samorova), a Ivan (Johann) To&, takoder posjednik 
nekretnina iz PuZiSh u MiriloviC Polju (9 samorova) (sl. 17). 
A. Ddkovid prijavio je 1895. 33 samorova iz Rude kod Sinja. 
Iste godine prijavio ih je i Jure (Georg) Do&, trgovac iz Splita, pa 
se moZe zakljufiti da ih je A. DeSkoviC prodao DomiCu. Samorwi 
su &to mijenjali vlasnika. Tako je 1895. A. DefkoviC prodao 
trgovcu i rudarskom posjedniku G.A.H.W H-'0-)u iz 
Hamburga 5 samorova iz Biskupije, 3 iz ViniSh, 7 iz Gornjeg 
Dolca i 14 iz Donjeg Dolca. Svi ti samorovi bili su prijavljeni 1895. 
u poreznom uredu Sinj. DdkoviC je prodao Hermanniju i 57 
braEkih s a m o r m  koji su bili prijavljeni 1895. u poreznom uredu u 
Supetru. Imao je 6 samorova u Sumartinu, 1 3  u Mirci, 8 u Supetru, 
5 u Humcu Donjem, 3 u Sutivanu i 22 u "Novigradu". Iz vrgoraEkog 
kraja prodao je DeSkovif Hermanniju 27 samorova i to 11 iz 
Zavojana i 16 iz Vrgorca. I ovi samorovi bili su prijavljeni samo 
godinu dana na DdkoviCevo prezime. 
Dr Valerije (Valerius), Mihovil (Micheli) To& prodao je 
Hermanni(j)u 56 samorova s otoka B r a h  i to 3, k?je je TomiC 
prijavio vet 1894. i to po jedan u Mirci, NereZiSCu i S e p u ,  te 53, 
koje je prijavio 1895. i to 8 u Mirci, 10 u NereZiSCu, 7 u Skripu, 7 u 
PuEiSfu, 4 u "Novigradu", 11 u Sutivanu i 6 u Sumartinu. Iz 
navedenog m o k  se zakljutiti da su se MkoviC, Tornid i dr. bavili 
prodajom samorova. 
Konac XIX. stoljeka obiljden je posljednjim pravnim aktiv- 
nostima oko promjena vlasnika rudnika, a time i rudnih polja u 
ViniSh. U tome su pravne poslwe, kako za prodavak-nasljednike 
Harhcngp, tako i za kupce Hemuutija, vodili njihwi opunomhnici. 
Da bi se mogla provesti prodaja rudnih polja u ViniEu, a 
poglavito je to vrijedilo za rudno polje "Domenica" (Nedjeljka"), 
trebao je obaviti widaj rudarski savjetnik iz Zadra V m o  
( V i )  J&a, o &mu postoje njegovi iskazi obraEuna putnih 
troSkova (particulare, ispravnije tal. particolare) i sl. Iz putnog 
naloga moZe se vidjeti da je rudarski savjetnik bio na terenu od 6. 
do ll.VI.1899. Putovao je parnim brodom od Zadra do Trogira i 
natrag, a za putovanje po terenu koristio je natkrivena kola i/ili 
konje. Rudna polja ne opisuje, a kako p i k  da se nalaze u ViniSCu i 
na Biskupiji (takoder u ViniSCu, ali na jednoj visoravni, op. 
SebeEifa), po imenima rudnih polja moZemo pretpostaviti da se 
rudno polje "Adria" (Jadranku") nalazilo tik mora (kasnije nazvano 
nalaziSte ViniSCe-Opatija), a na Biskupiji da se nalazi i rudno polje 
"Thetis'! 
S obzirom da se i lokacija mdnog polja "Domenica" nalazi na 
Biskupiji, to  se prema detaljnijem poloZaju tog ~ d n 0 g  polja mofe 
zakljuEiti da je rudno polje 'Thetis" starije i da su u njemu 
naEinjene dvije miniere-rudnika, tj. dva dubinska kopa podzemno 
povezana, a prilaz u juZnu veCu mineru izveden je i potkopom. 
Gurtav (Adolph, Heinrich, Mlhelm) Herman, trgovac i posjednik 
rudnika iz Hamburga kupio je 1.II.1900. rudokop t.j. rudnik asfalta 
"Domenica" u ViniSCu s pratetim zemljiStem te jednokatnom 
k u b m  i kuficom za 3000 kruna od nasljednika Henricha Hartwrga i 
to od Georga Engelhardfa iz Neudorfa u 118, Caroline Spohreiter 
rodene Engelhardt iz Bernburga u 1/8, Carla Hartunga iz Neudorfa 
(tutor mu je Carlo Timpe) u 118, Heinricha Engelhardta iz 
Altenburga u 1/8 i Charllote ud Bitmer rodene Hartung u 418. 
Punomdnik Hartungoyih nasljednika bio je dr. Anfun KatahiC, 
posjednik, a kupca Hermann(i)ja Josip Straka, opunomofeni 
rudarski ingenieur. Iz kupoprodajne pogodbe saznaje se da je H. 
Hamutgu, Nijemcu rodenom u Neudorfu 1820., a umrlom 1887. u 
ViniSfu, na temelju njegove molbe o investituri (za rwnu dozvolu, 
br. S211873. i za slobodno, t.j. samostalno istdivanje, 13.VI.1873. 
podjeljena koncesija br. 1102 od 13.VI.1874. na 4 jednostavne 
rudarske mjere (t.'. 224 klaftri x 56 klaftri=12 544 kvadratnih J klaftri, ili 45 116 m ) Sto sveukupno iznosi 50 176 kvadratnih klaftri 
ili 180 446 m2. U rudnom je polju iskopano okno dubine 4 klaftri, 
ili 7,s m. Kod okna je bio postavljen znak za rudarsko polje. 
Zdtitno ime rudnika dao je Hartung po imenu svoje prve Zene 
"Domarice" (Nedjeljke) SupEeviC iz Zadra. Ugovor izmedu 
Hartungovih nasljednika i kupaca Hermannija sastavio je biljdnik 
dr. Petar Kamber na njemaEkom, a preveden je na hrvatski i 
talijanski. Pristojbu prenosa platio je kupac Hemumi. 0 
kupoprodaji mdnika asfalta izvjestio je S t r a k a (1900 a) 11.11.1900. 
Carsko- kraljevsku okruhu  rudarsku sluZbu u Zadru (S1.18), a 
14.II.1900. Rudarsko satniStvo u Klagenfurtu. 
Danijel (Danilo) M&C (1893), pok Antonija iz Omifa podnio 
je molbu za rudarsko istraZivanje na kotaru Sinj 20.XI.1893. i ona 
mu je isti dan odobrena, pa je dobio dozvolu za "rudniEarskoW 
istdivanje. Dozvola mu je produljena nakon isteka vatnosti 1894. 
Godine 189S., na poledini dozvole upisani su 22. veljaEe osim 
Danijela M d i C a  novi suvlasnici: Tomislav Kraljevit, i Josip 
Krdjevit, sinwi Matije iz Splita, Antonije PefriC, Nikole iz Bola, 
Antonije DeSkoviC, Ivanov iz P u t S h ,  Antonije Benini, pok. Franje 
iz Splita i Josip MaruSit, pok Antonija iz Splita, t.j. iz Omifa (br. 
136, C.K. Rudarski okruZni ured u Zadru). Iste godine, 30. travnja 
(br. 601) iz popisa suvlasnika dozvole ispugten je Antonije Mkov i t ,  
Ivanov iz PuBSh, a upisani su, uz navedene, i novi suvlasnici: 
Ivan-Petar Tomislav Polxzetta iz Postira, Nikola BodoviC, pok Ivana 
iz Bola, Josip MaruSiC, pok. Antonija iz OmiSa i Marin AIfieviiC iz 
Splita. Dalje je pod a i m  suvlasnicima produihvana dozvola za 
rudarsko istdivanje do 20.XI.1899. (~1.19). 
Danijel M d i C  zatraZio je telegramski 19.1.1896. samorovnu 
dozvolu (indagine libera) za istraZivanje u Rudi. Iste godine 
zatraZio je i samorovnu dozvolu za podrutje Muh ,  Dubrave i 
Biorina, Sto je vidljivo iz zapisnika o predatim izpravama, odnosno 
iz P r o t o c o 1 1 o degli esibiti (1896). Dozvolu za rudarsko 
istrdivanje u Suhom Dol(c)u (8), Donjem Dolcu (4) i Zavojanima 
(8) dobio je 23.VII.1896. Eduard Barazer iz Splita, a Gustav 
Hemuuvu' za istraZivanje u Krekvu (5)6.XI.1896., Ivan G u m m  u 
Sutivanu (14) i Supetru (10) 25.X.1896., Ivan IhagZeviC u Supetru 
kod Sv. Luke od hambudkog dmitva, zatim Antonije DefkoviC za 
istraZivanje na BraEu i to u Povlji (4) i Mirci (5) 11.X.1896., u 
Mir(i)loviC Polju kod DrniSa (9) 4.11.1896., u Kijevu (58) i Vrilu 
Cetine (25) 21.-22.V.1896. 
Iz knjige P r o t o c o 1 I o degli esibiti (1897) doznajemo da je 
Grcstav Hermanni dobio, na temelju r m e  dozvole od 24.VI. 1896., 
24 samorova u Donjem Dolcu 4.IV.1896. 
Danijel M d i C  imao je u Rudi 20fl28, Tomisfav KraljeviC 
8fl28, a Antonije PerriC 2fl28, dok je Manj'a VidoviC, trgovac iz 
Splita,kupio dijelove (br. 38,39,55,122 i 127 ?) rudnika Rude kod 
Sinja od bra& MamSiC. 
Rudarski okruZni ured iz Zadra oglaSava zainteresirane da & 
27.VIII.1899. u 9 sati obaviti "pregledanje" na licu mjesta u vezi 
zahtjeva Gustava Hemuuvtija, vlasnika rudnika iz Hamburga, da 
mu se podijeli 4 jednostavne mjere podzemnog rudniEkog polja 
"usljed otkrih jedne Zile mineralnog pakla (asfalta)", koje je on 
obavio "slobodnim" i s t r a ~ a n j e m  (samorovom, br. 48 iz 1897.) u 
poremoj opCini Sv. Martin, sada Sumartin na otoku BraEu. Otkrik 
je registrirano jamom na morskoj obali 507 m od najistdnijeg 
"bSka" pomorskog svjetionika (sh, 5' i 5') i 306 mod jugozapadnog 
"Cdka" crkve Sv. Roka u pravcu 1 4 ~ ,  4' i 30'. 0 svemu tome primio 
je obavijest i seoski glavar Sv. Martina Ante NovakoviC (J a k S a, 
1899 b). 



















